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For Twelfth Year 
Fall Enrollment on Increase 
While  college  enrollments  climbed  to 
new  record  highs  all  over  the  nation, 
SIU was marking up its own  new record 
high  with  18,210  resident  students  at 
its  Carbondale  and  Edwardsville  cam­
puses.  This  is  a  12.1  per  cent  increase 
over  the  16,243 figure  of  a  year  ago 
and  the  12th  year  fall  enrollment  has 
topped  the  preceding  year.  In  1951 en­
rollment  was 2,734.  Peak enrollment  be­
fore that was 3,100 in 1949. 
Final  fall  enrollment  at  Carbondale 
totaled 12,503 and at Edwardsville 5,707. 
Alton  Center  accounted  for  2,808  and 
East  St.  Louis  Center  2,899  in  the  Ed­
wardsville figure.  Carbondale showed an 
increase  of  884,  or  7.6  per  cent,  over 
last  fall,  while  Edwardsville  numbered 
1,083,  or  23.4  per  cent,  over  last  year. 
The  East  St.  Louis  Center  came  up 
with  the greatest  increase of  all  areas— 
a 27.4  jump over last year. Alton showed 
a 19.6 per cent increase. 
Pre­registration  all  summer  pointed 
to  a  record  high  entry of  students.  July 
1 there  were  7,000  students  registered 
and  on  the  pre­registration  closing  date 
August  23  the  number  totaled  11,000. 
The  freshman  class  of  6,055  tops  all 
the  classes  with  466 more first­year  stu­
dents  than  last  year.  The  senior  class 
shows the  greatest  increase—from 1,990 
students  last  year  to  2,444  this  year. 
Sophomores  number  3,699;  juniors 
3,177;  graduate  students  1,859;  and 
unclassified  undergraduates  976. 
Men  outnumber  women  almost  two to 
one.  In  only  three  academic  units  do 
women  predominate—College  of  Educa­
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tion,  School  of  Home  Economics,  and 
Department  of  Nursing.  However,  in 
these  traditionally  feminine  areas, some 
brave  males  are  entering  the  portals. 
Six  men  are  among  the  172  women  in 
home economics,  there are none in  nurs­
ing,  and  595  men  hold  their  own  with 
the 1,062 coeds in education. 
Conversely,  a  few  women  are  invad­
ing the  heretofore strictly male fields.  In 
the School of  Technology are five women 
among  the  298  men  and  in  the  School 
of  Agriculture  are  another five  coeds 
among  the  342  students  enrolled. 
The  18,000th  student  to  enroll  was 
Hollis Husford  of  Marion, a  junior  Eng­
lish  major.  He  registered  in  October 
when  his  plans  for  a  European  jaunt 
failed  to  materialize  and  he  returned  to 
the  campus. 
National and State Enrollments 
According  to  the  annual  college  en­
rollment  report  of  School  and  Society, 
an  educational  journal,  approximately 
2.5  million  full­time  students  have  en­
rolled  in  the  nation's accredited  colleges 
and  universities  this  fall  compared  to 
the 2,367,451 reported last year by 1,045 
accredited  schools. 
Illinois' 97  public and  private univer­
sities and colleges  have 248,435 students 
registered,  a  5.6  per  cent  increase  over 
1962  and  87.5  per  cent  over  the figure 
10 years ago. 
Thirty­six  public  institutions  claim 
139,918,  or  56.3 per  cent  of  this  year's 
total  enrollment.  The 61 private  schools 
have 108, 454 students. 
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Last Play Sinks 
College Bowl Team 
Leading all the way until  the very last 
moments,  the  SIU  College  Bowl  team 
went  down  to  defeat  on  the  General 
Electric  College  Bowl  program  October 
13 on  NBC­TV  from  New York. Victor 
was  Fairfield  University  of  Connecticut. 
At  the half  Southern led  165­25. The 
opponents  got  the  jump  as  the  second 
half  started, caught  up with  SIU at 190, 
snared the last  question worth 30  points, 
and  scored  the winning  points  (220)  as 
the buzzer ended the game. 
Members  of  the  varsity  team,  which 
brought  home  $500  in  scholarship 
money,  were  Douglas  A.  Trautt,  Brigh­
ton;  Theodore  E.  Reynolds,  Cottage 
Hills;  Noel  S.  Schanen,  Chicago;  and 
William Lingle, Sikeston, Mo.  Also mak­
ing  the  trip  were  three  of  the  eight fi­
nalists  for  the  SIU  team—Martha  Cot­
ter,  Granite  City;  W.  Charles  Zoeckler, 
Carbondale; and Nicholas Pasqual, Wal­
nut.  Because  of  a  conflict,  Jeffrey  G. 
Barlow,  Benton,  did  not  go  to  New 
York.  The  coach  was  Prof.  Kenneth 
Frandsen,  Department  of  Speech. 
Alumni Scholarship Program 
Ten-Year Report on Roscoe Pulliam Scholars 
Since  the  Roscoe  Pulliam  Memorial 
Scholarship  Fund  was  established  in 
1953  in  honor  and  memory  of  the  late 
Roscoe  Pulliam  '20­2,  '25,  sixth  presi­
dent  of  Southern,  24  students  have  re­
ceived  $3,825  in  awards  ranging  from 
$50  to  $300.  The SIU  Alumni  Associa­
tion  sponsors  the  program  which  was 
started  with  a  check  for  $536.30  from 
President  Pulliam's  widow,  the  former 
Mabel  McGuire  '26.  This  money  was 
left  from  a  $1,500  memorial  fund  con­
tributed  by  alumni,  the  bulk  of  which 
was  used  for  a  painting of  Mr. Pulliam. 
What  have  the  program  and  the  for­
mer  Pulliam  Scholars  accomplished  in 
the  past  10  years?  Is  the  program 
worthwhile—should  it  be  continued,  ex­
panded, changed? 
To  answer  these  questions,  20  letters 
were  sent  to  former  Pulliam  Scholars 
and  answers  were  received  from  11  of 
them.  The  response  was  evident  of  the 
caliber  of  students selected  and  the  suc­
cess of  the program. 
Two  of  the  alumni  are  members  of 
college  faculties,  two  are  working  on 
Ph.D.'s,  one  is  studying  for  his  mas­
ter's  degree,  two  alumnae  are  house­
wives  and  mothers,  one  alumna  is  in 
computer  work  and  planning  to  study 
for  her  master's,  one  alumnus  is  in 
medical school and two are in the Armed 
Forces. 
Woodson  C.  Fuller  '60, Murphysboro, 
is  in  his  senior  year  at  the  University 
of  Illinois  College  of 
Medicine  in  Chicago. 
He  worked  as  a  re­
search assistant  in zo­
ology  and  one  sum­
mer  made  a  12,000­
mile  trip  in  the West 
to collect  insect speci­
mens.  He  is  a  mem­
ber  of  Phi  Kappa  Phi,  Phi  Eta  Sigma, 
Alpha  Omega  Alpha  (honor  medical 
society),  Phi  Beta  Pi,  and  the  Student 
American  Medical  Association. 
Fuller 
William  G.  Eidson  '58,  M.A.  '59,  is 
a  Ph.D.  candidate  in  American  history 
at  Vanderbilt  University,  Nashville, 
Eidson 
Tenn. Native of  Alton, he has a bachelor 
of  divinity  from Southern  Baptist Theo­
logical  Seminary.  On  campus  he  was  a 
member  of  the Sphinx  Club, Inter­Faith 
Council,  and  winner  of  a  Service  to 
Southern  Award.  He  is  married  to  the 
former  Barbara  Absher  '59;  their 
daughter,  Melissa  Lynn,  was  born  last 
June. 
Mr.  Eidson  writes  in  part,  "I  have 
always  been  pleased  with  the  publicity 
given  to  current  Pulliam  Scholars  and 
with  the  evident  pride  you  have  in 
them." 
The second  Ph.D.  candidate,  Neil M. 
Ford  '58, is  at the  University  of  Illinois 
in the Bureau of  Economic and  Business 
Research.  He  received  his  master's  de­
gree  there  in  1961. Mr.  Ford  taught  at 
Bradley University  in Peoria  from 1959 
to 1962. He is from  Sterling, is married, 
and  has  two  daughters,  Shelley  and 
Maureen.  He  is  a  member  of  Phi  Eta 
Sigma  and  the  American  Marketing 
Association. 
Remaining at SIU  is Robert  S. Revak 
'58, M.A. '60, who  received both  degrees 
in  physics  and  is  an  instructor  in  the 
Department  of  Physics.  Formerly  of 
Granite  City,  he  and  his  wife  Sylvia 
have  two sons  and  two  daughters. 
At  Brown  University,  Providence, 
R.I., Harold R. Ward '57 is assistant pro­
fessor  in  the  Metcalf  Research  Labora­
tory.  He  joined  the faculty  last  summer 
after  a  year  as  a  NATO  post­doctoral 
fellow  at  Oxford  University  in  England 
and  a  year  as  an  NSF  postdoctoral  fel­
low  at  the  University  of  California.  He 
received  his  doctorate  from  Massachu­
setts  Institute  of  Technology  in  1961. 
Professor  Ward  is  author  of  numer­
ous  chemical  papers and  member of  the 
American  Chemical  Society.  He  and 
Mrs.  Ward  (Cynthia  Van  Lente  '57) 
have two  children, Kenneth  and Cynthia 
Ann. 
Lt.  James  J.  Summary  '57,  Benton, 
received a  direct commission  in the U.S. 
Army  when  he  received  a  master's  de­
gree  in  biochemistry  from  Michigan 
State  University  in  I960.  He served  at 
Brooke  Army  Medical  Center,  Ft.  Sam 
Houston,  Tex.,  until  last  summer  when 
he  went  to  Germany  as  a  clinical  bio­
chemist  in  the  pathology  service  of  the 
Second  General  Hospital.  He  was  mar­
ried  while  attending  Michigan  State 
and  now  has  a son,  Mark  Joseph,  three. 
Summary Krutsinger 
Capt.  Edwin  H. Krutsinger '55  is  as­
signed  to  the  Pentagon  in  Washington, 
a member  of  the  computer  programmer 
staff  for  U.S.  Air  Force  Command  and 
Control  System  headquarters.  He  has 
been  in  service  eight  years—at  Ram­
stein  Air  Base  in  Germany  as  budget, 
administrative, and supply officer during 
1955­59  and  at  Travis  AFB,  Calif.,  as 
supply  officer  in  1960­61. He  was  mar­
ried  to  Gertraud  Radinger  in  Germany 
in  1957.  Last  June  he  received  a  mas­
ter's  degree  in  management  sciences 
from  the  University  of  Michigan. 
Also  in  the  Washington  area  is  Mrs. 
James  D.  Lay  (Dorothy  Osborn  '55), 
Silver Spring, Md. Following  graduation 
she  was  an  assistant  home  adviser  for 
Sfaonfo at Sou£&&w By  Fred  Huff 
The James D. Lay family of Silver Spring, Md.— 
Dorothy, Harriet Anne, James, jr., Mr. Lay, and 
Timothy 
Shelby  County  and  home  adviser  for 
Edwards  County  in  Illinois  and  later 
an  associate  home  demonstration  agent 
at  the  University  of  Maryland.  In 1956 
she  went  to  Costa  Rica  as  an  Interna­
tional  Farm  Youth  Exchange  delegate 
and  in  1957  as  delegate  to  the  Latin 
America  IFYE  Conference. 
While  attending  an  orientation  for 
new delegates at the National 4­H Center 
in Chevy  Chase, Md., she met  James D. 
Lay,  a  former  exchange  delegate  to 
Costa  Rica  who  was  assisting  with  the 
sessions.  They  were  married  in 1958. 
Mrs.  Lay  writes,  "Jim's  ancestor, 
Daniel  Harmon  Brush,  his  great­great­
grandfather,  founded  the  city  of  Car­
bondale.  Brush  School  is  named  after 
him.  While  at  Southern  I  once  wrote 
a  term  paper  on  the  founding  of  Car­
bondale  and  this  Daniel  Brush,  little 
knowing  that  I  would  marry  his  de­
scendant. We  are planning  a  return trip 
to  Costa  Rica  in 1964 to  visit  our many 
friends  and  host  families.  Jim  works 
in  the  Peace  Corps  Recruiting  Office, 
Division  of  Colleges  and  Universities." 
At  Stanford  University  in  California 
Gerald  M.  Lawless  '63  is working  on  a 
master's  degree  in  journalism.  On  the 
SIU  campus  he  was  president  of  Phi 
Eta  Sigma,  information  officer  for  the 
AF  ROTC  and  member  of  the  Singing 
Squadron,  associate  editor  of  the  Obe­
li=k, reporter on The Egyptian, president 
of  Pi Delta  Epsilon,  and member of  the 
Sphinx  Club,  Sigma  Delta  Chi  and 
Kappa Alpha  Mu. 
Mr. Lawless,  from  Jacksonville,  is  at­
(Continued on next page) 
Lending support  to SIU's  claim  of  an 
exceptionally  well­balanced  sports  pro­
gram  is  its  composite  winter  sports 
schedule  which  includes  top­notch  com­
petition  for  its  gymnastics,  swimming, 
and  wrestling  teams  as  well  as  basket­
ball. 
The gymnasts will again  be competing 
in  the  Midwest  Open  meet  at  Chicago 
and  the  Western  Gymnastics  Clinic  at 
Tucson,  Ariz.,  as  well  as  meeting  Ohio 
State, Minnesota,  Colorado, Denver,  and 
Michigan State  in  dual meets. 
Saluki  swimmers,  meanwhile,  will  be 
hosting their  own  open meet,  participat­
ing  in  the  Michigan  State  Relays  and 
dueling  Cincinnati,  Nebraska,  Iowa 
State, and  powerful Indiana. 
Southern'  wrestlers  also  have  a  for­
midable  slate  as  they  oppose  Oklahoma 
State,  Iowa  State, and  Bloomsburg,  Pa., 
State  after  opening  in  the  Illinois  In­
vitational  and  participating  in  a  quad­
rangular  meet  at  Colorado  School  of 
Mines. 
However,  all  three  coaches,  Bill 
Meade,  Ralph  Casey,  and  Jim  Wilkin­
son,  are  anticipating  strong  clubs  and 
hope to fare well. 
Bridesmaids  three  years  in  a  row  in 
NCAA  competition,  Southern's  gymnas­
tics squad will  be without the services of 
1960  Olympian  Fred  Orlofsky,  but fig­
ures  to  have strong  replacements in  Bill 
Wolf  and  Ray  Yano.  Bill,  twin  brother 
of  Dennis  Wolf,  who  last  season  estab­
lished himself  as one of SIU's finest gym­
nasts,  was  National  AAU  rings  cham­
pion  in 1962  and is considered  a superb 
all­around  performer.  Yano,  a  trans­
fer  student,  also figures  prominently  in 
Meade's  plans  as  do  returnees  Rusty 
Mitchell,  Steve  Pasternak,  Tom  Geo­
caris, and Bill Hladik. 
Both  Casey  and  Wilkinson  have  re­
turned from trips to Tokyo, Japan, where 
they  served  as coaches  of  United  States 
teams.  Casey, no  doubt, could  use a  few 
of  the  national  standouts  under  his  tu­
telage last  summer,  but has several  bud­
ding stars  of  his  own  in  distance swim­
mer  Thomson McAneney,  versatile Jack 
Schiltz,  breast  stroker  Ted  Petras,  and 
Darrell  Green,  a  backstroke  specialist. 
Wilkinson,  however,  does  have  at  his 
disposal  the  services  of  an  internation­
ally­known  heavyweight  in  Larry  Kris­
toff. The former  Carbondale Community 
High  School  athlete  won  the  pre­Olym­
pic  test  run  in  Tokyo  this  fall  and  by 
doing so stamped  himself  as a contender 
for  heavyweight  honors  in  next  year's 
Olympic Games.  In  addition to  Kristoff, 
the  Salukis  will  build  around  returnees 
Don Millard,  Terry Finn, and  Bill  Hart­
zell  and  hope for  strong assistance  from 
several  up­and­coming  sophomore stars. 
Here  are  the  complete  schedules— 
GYMNASTICS 
Dec. 6-7 at Midwest Open (Chicago) 
27-30 at Western Clinic (Tucson, 
Ariz.) 
Jan. 1 1 Chicago Branch, University 
of Illinois 
I 8 at Iowa State 
24 Mankato State 
Feb. 7 at Ball State 
8 at Ohio State 
14 Minnesota 
21 at Colorado 
22 at Denver 
28 Michigan State 
Mar. 27-28 at NCAA (Los Angeles 
State College) 
SWIMMING 
Dec. 7 SIU Open 
Jan. 4 at Michigan State Relays 
II at North Central College 
18 Cincinnati 
25 at Nebraska 
Feb. 1 at Evansville 
15 at Iowa State 
22 Indiana 
Mar. 28-30 at NCAA (Yale) 
WRESTLING 
Dec. 7 at Illinois Invitational 
(Champaign) 
14 Findlay College 
Jan. 4 Miami, Ohio 
11 Parsons College 
17 at Bloomsburg State 
27 Oklahoma State 
Feb. 7 quadrangular at Colorado 
School of Mines 
22 at Indiana State 
Mar. 2 at Iowa State 
25-28 at NCAA (Cornell) 
Pulliam Scholars—Continued SOUTHERN  SKETCHES 
tending  Stanford  on  two  graduate 
awards—the  Phi  Eta  Sigma  Scott  H. 
Goodnight  Scholarship  and  the  Stanley 
S. Beaubaire and George H. Mayr Schol­
arship. He  writes,  "I  was  indeed  proud 
to  be  a  Roscoe  Pulliam  Scholar.  It was 
a  significant  contribution  to  my  educa­
tion  and  an  invaluable  one.  I  wish  that 
more such scholarships were available  to 
Southern students." 
Another  '63  graduate,  Marie  Adele 
Hughes,  is  a  programmer  for  the  IBM 
1401  computer  at  Commercial  and  In­
dustrial Life  Insurance Company,  Hous­
ton,  Tex.  She  had  worked  for  the  SIU 
Data  Processing  and  Computing  Center 
as  a student  and  plans  to  return  to  col­
lege for  a master's  degree in  economics. 
Miss  Hughes,  of  Johnston  City,  is  the 
oldest  of  six  children. 
Miss  Hughes  writes,  "SIU's  excellent 
student  work  program,  which  enabled 
me  to  enter  the  computing field,  and 
also  their  excellent financial  assistance 
program,  through  which  I  received sev­
eral  loans  and  scholarships,  including 
the  Pulliam  award,  contributed  in  an 
immeasurable  way  toward  making  my 
work  for  a  degree  possible financially." 
In  addition  to  the  Pulliam  Scholar­
ship  to help  further  her  education, Mrs. 
Thomas  J.  Lelli  (Mary  Alice  Carnaghi 
'60)  also received  the 
Thelma  Louise  Kel­
logg  Scholarship  in 
English  and  a  State 
Teacher  Education 
Scholarship.  Native 
of  Herrin,  she  won 
accolades  in  beauty 
as  well  as  in  scholas­  Mrs. Lelli 
tics.  She  won  Honors  Day  awards  and 
was  named  to  the  Sphinx  Club.  Mrs. 
Lelli,  whose  husband  graduated  from 
SIU  in  1960  and  is a  procurement  offi­
cer  with  the  U.S.  General  Services  Ad­
ministration  in  Chicago,  taught  English 
at  Niles  Township High  School West in 
Skokie  for  a  year  before  retiring to  do­
mestic life  and  caring for  Lisa Ann. 
Second  printing  of  Legends and Lore 
^of Southern Illinois by John W. Allen 
'22­2  is  underway  for  7,500  additional 
copies.  Orders  for  the  book  have  come 
from  all  sections of  the country and  gift 
copies  have  been  purchased  for mailing 
to England,  South and  Central America, 
and Asia. . . . 
Figuratively Speaking 
Tnstallation  of  the  400,000th  phone  in­
stalled  by  General  Telephone  Com­
pany  of  America  on  the  SIU  campus 
was  commemorated  September  26  with 
a  day­long  seminar  to  salute  the  grow­
ing use  of  communications in education. 
The  telephone  was  placed  in  the Wham 
Education Building. Future plans in Uni­
versity  housing  include  installation  of 
a  phone  in  every  room  at  Thompson 
Point,  Woody  Hall,  and  in  University 
Park,  when  it  is  completed.  . . . 
Car  registration this fall  totaled 4,961 
with  2,132  faculty  and  staff  permits  is­
sued  and  2,829  student  permits.  In  the 
student  group  300  were  given  special 
permission  to  drive  cars  because  of  dis­
ability, for work  purposes, or for limited 
storage.  There are  about 1,700  students 
commuting. 
SIU Represented at Yale 
T3urnett  Shryock  '22­2,  dean  of  the 
•^^School  of  Fine  Arts,  and  Herbert 
Fink,  chairman  of  the  Department  of 
Art,  represented SIU at  dedication cere­
monies for  the  new  art and  architecture 
building  at  Yale  University  last  month. 
. . . Milton Sullivan,  associate  professor 
of  sculpture, took  nine students to Surry 
Bay, near  Ellsworth, Maine, last summer 
for  eight  weeks  of  off­campus  instruc­
tion. The class held an exhibit  in Jerome 
Stavola's Gallery at Town Wharf  in Blue 
Hill 
William  J.  Tudor,  director  of  Area 
Services,  joined  Governor  Otto  Kerner 
and  his  Commission  for  Trade  Expan­
sion  which  toured  several  European 
countries  this  fall  to  foster  increased 
Illinois  exports  to  England  and  the 
Common  Market  countries.  He  is  presi­
dent  of  Southern  Illinois,  Inc. 
Leslie  J. Chamberlin,  principal in  the 
St.  Louis  public  schools  and  associated 
with  that  system  since 1951,  is  the  new 
director  of  admissions  on  the  Carbon­
dale  Campus.  He  replaces  Wilbur  R. 
Venerable,  who  was  acting  admissions 
director  and  now  is assistant  director  in 
charge  of  undergraduate  admissions  at 
Illinois State University  at Normal. Mrs. 
Vera  Schmidt  Borger  '41 is  admissions 
officer. 
Pharaoh's First Birthday 
r I ^ he  Homecoming  crowd  in  McAn­
drew  Stadium  joined  in  singing 
"Happy  Birthday"  to  Pharaoh  on  the 
occasion  of  his first  anniversary  on  the 
campus. Pharaoh  is John  Rush, talented 
gymnast  who  entertains  football  audi­
ences  with  his  antics.  For  more  and 
louder  enthusiasm  at  the  games  the 
Spirit Council organized  a 100­freshman 
cheering squad  and dubbed  it the  Noisy 
Nomads. . . . 
Whether  students  seek  excitement  in 
the  air  or  underground,  they  can find 
a club  to suit  their choice. The Spelunk­
ing Society  spends  its  weekends  explor­
ing  caves  in  southern  Illinois.  The SIU 
Parachute  Club  has  some  20  members, 
including  the  national  collegiate  sport 
parachute  jumping  champion,  Richard 
Roberts,  Zion.  President  of  the  jumpers 
is Charles Haycraft, Witt. 
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